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Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le quartier de Bacalan, le percement d’une nouvelle voie de circulation entre les
rues de la Faïencerie et Bourbon, axé dans le prolongement de l’actuelle rue Charles-
Durand, devait être précédé par la pose d’un collecteur d’assainissement pluvial.  La
tranchée accompagnant cet aménagement était censée atteindre 1,40 m de profondeur.
2 En 2015,  une  opération  de  sauvetage  urgent,  réalisée  sous  la  direction  de  Bertrand
Béhague (Centre archéologie préventive de Bordeaux Métropole) quelques dizaines de
mètres  au  nord-ouest  des  futurs  travaux,  avait  permis  de  mettre  en  évidence  des
vestiges appartenant au moulin à marais motrice de Teynac édifié à la fin du XVIIIe s. Il
s’agissait des arases des murs du canal amont ouest du moulin. Apparaissant à faible
profondeur (0,30 m sous le sol actuel), ces murs étaient relativement bien conservés. La
restitution  du  tracé  de  ce  canal  (confirmée  par  les  différents  levés  cadastraux  du
XIXe s.), le faisait passer par une zone longeant la rue de la Faïencerie côté sud-ouest.
Les  travaux  d’aménagement  de  la  future  tranchée  devaient  inévitablement  couper
perpendiculairement le tracé supposé du canal, justifiant la nécessité de prescrire une
fouille directe.
3 La fouille visait initialement à traiter tous les vestiges apparaissant à l’emplacement de
la tranchée d’installation du réseau dans la limite de 1,40 m de profondeur. Cette partie
de la fouille couvrait une superficie de 140 m2. Elle a été étendue dans un second temps,
suite à la découverte de maçonneries et de niveaux de circulation étonnamment bien
conservés appartenant à la verrerie Cash (fondée au milieu du XIXe s.). Situés en dehors
de  la  tranchée,  mais  susceptibles  d’être  plus  détruits  qu’ils  ne  l’étaient  déjà  par  le
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percement  routier,  ces  vestiges  ont  fait  l’objet  d’une  étude  en  plan,  amenant  la
superficie totale de fouille à 220 m2.
4 Les deux murs du canal amont ouest sont apparus à 0,65 m de profondeur par rapport
au sol  actuel (3,55 m NGF).  L’étude architecturale conduite par Juliette Masson (CAP
Bordeaux Métropole) sur les deux murs, a permis d’affiner les observations effectuées
lors de l’opération de sauvetage de 2015. Elle a, entre-autre, mis en évidence que les
parties supérieures des deux murs ont fait l’objet de plusieurs réfections antérieures
aux années 1850. Ces aménagements s’appuyaient sur les ressauts qui caractérisaient le
mur  sud-ouest,  tandis  que  ceux  du  mur  nord-est  relevaient  plus  de  tentatives  de
stabilisations de l’édifice. Observées sur une élévation maximale de 1,15 m, les bases des
fondations des murs n’ont pas été atteintes, ni les terrains naturels encaissants.
5 Le canal était comblé de niveaux comportant, en plus ou moins grande quantité, des
déchets  de  production  de  la  faïencerie  Vieillard.  L’entrepreneur  qui  avait  pris  la
succession en 1845 de David Johnston et de son établissement installé dans le moulin de
Teynac,  a  profité  de  cette  structure  pour  y  rejeter  biscuits,  fragments  de  faïence,
matériels  d’enfournement  et  porcelaines  défaillantes.  Ces  niveaux  apparaissaient  à
0,90 m de profondeur sous le sol actuel et ils étaient présents jusqu’au moins 2,45 m de
profondeur  (ce  qui  permet  également  d’en  déduire  que  le  canal  se  poursuit  au
minimum jusqu’à cette profondeur). L’étude du mobilier qui en a été extrait met en
évidence la rapidité avec laquelle cette portion du canal a été comblée.  En effet,  la
totalité du mobilier découvert est datée d’une période comprise entre les années 1851
et 1853.
6 La tranchée a  également recoupé sur  toute  sa  largeur l’édifice  initial  de  l’ancienne
verrerie Cash, dont les vestiges apparaissant à 0,10 m de profondeur sous le sol actuel
(4,30 m NGF)  n’étaient  conservés  que  sur  une  petite  section  située  au  centre  de
l’emprise. Ce « transect » au travers de l’établissement a permis de constater que sa
construction avait  été  précédée du décaissement général  du secteur.  Les puissantes
fondations des  quatre  principaux murs de la  verrerie,  étaient  à  ressauts  et  ont  été
montées au fur et à mesure du remblaiement des espaces les séparant. Dans la limite de
cote  altimétrique  imposée,  le  fond  des  fondations  n’a  pas  été  observé,  un  sondage
profond permet néanmoins de supposer de leur interruption à 2 m de profondeur. Au
centre  de  la  verrerie  un espace  de  chauffe  a  été  découvert.  Ayant  fait  l’objet  d’un
entretien régulier, il prenait la forme d’un couloir. À l’extérieur de l’édifice initial (côté
rue Bourbon au sud-ouest),  toute une série de constructions annexes a été mise en
évidence. Ces bâtiments ont fait l’objet de plusieurs destructions/reconstructions assez
complexes à cerner dans l’emprise de la fouille.
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Fig. 1 – Vue du canal et de ses deux murs en fin de fouille
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